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A n episode of  This American Life entitled “Somewhere Out There” features a segment on two young girls who 
are anatomically male but identify as females 
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plicated issue concerning society’s nonaccep-
tance of  transgendered people.
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father implies that those who 
grapple with issues of  trans-
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ply shut out by his two roommates—and by 
the rest of  the school” (Quart).  
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are males. Thomasina’s father describes his 
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ing to push me on the swing set.” 
(“Tom Girls”)
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reaction to the idea of  transsexuality can be 
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the most essential and fundamental category 
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traditional social roles and customs also be-
come objects of  discussion and criticism. 
When the father of  one of  the girls in “Tom 
Girls” states that “society has [no] structure 
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he is standing at the tip of  an iceberg. The 
discussion of  transsexuality is the doorway 
to a much larger discussion about gender as 
a social construction and as a tool of  human 
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